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PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM KURIKULUM 2013 
(Implementasi pada Mata Pelajaran Ahlussunnah Wal Jamā‟ah (Aswaja)/ke- 





 Kurikulum 2013 dianggap sebagai kurikulum yang sesuai dengan karakter 
bangsa Indonesia. Kurikulum ini memuat nilai-nilai pendidikan multikultural, hal 
ini berkesesuaian juga dengan materi-materi dalam mata pelajaran Aswaja/ke-
NU-an yang merupakan ciri khas dari Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangka 
Raya. Pada mata pelajaran ini dijelaskan tentang konsep multikultural dalam 
pandangan kaum Nahdlatul Ulama. Dengan demikian penelitian ini bertujuan 
memberikan gambaran bagaimana implementasi pendidikan multikultural dalam 
kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aswaja/ke-NU-an kelas X di Madrasah 
Aliyah Muslimat NU Palangka Raya, apa saja tantangan dalam implementasinya, 
dan bagaimana strategi menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Objek penelitian adalah implementasi pendidikan multikultural dalam kurikulum 
2013 pada mata pelajaran Aswaja/ke-NU-an kelas X di Madrasah Aliyah 
Muslimat NU Palangka Raya. Subjek penelitian adalah pendidik mata pelajaran 
Aswaja/ke-NU-an di Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangka Raya. Adapun 
informan dalam penelitian ini terdiri dari wakil kepala madrasah dan peserta 
didik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. 
 Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) 
Implementasi pendidikan multikultural dalam kurikulum 2013 Pada Mata 
Pelajaran Aswaja/Ke-NU-an Kelas X di Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangka  
Raya lebih bersifat normatif teologis berupa penanaman konsep pendidikan 
multikultural kepada peserta didik. Dengan memperhatikan kebutuhan peserta 
didik, perkembangan masyarakat, dan nilai-nilai multikultural dalam Aswaja/ke-
NU-an hendaknya implemetasi bergeser kepada normatif empirik. (2) Tantangan 
dalam implementasi pendidikan multikultural di madrasah adalah minimnya 
sarana dan prasarana penunjang seperti kurangnya perangkat pembelajaran dan 
kurangnya bahan ajar berupa buku-buku dalam bentuk kurikulum 2013, 
kurangnya pemahaman para pendidik tentang implementasi kurikulum 2013 
dalam hal pembuatan perangkat pembelajaran maupun dalam hal lainnya, 
perbedaan latar belakang pemahaman dan sempitnya pemahaman keberagamaan 
peserta didik. (3) Strategi dalam menghadapi tantangan tersebut adalah 
mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana seperti perangkat pembelajaran 
dan buku-buku pelajaran dalam bentuk kurikulum 2013, mengoptimalkan sumber 
daya pendidik dengan mengadakan pelatihan secara langsung di madrasah tentang 
pembuatan perangkat pembelajaran dan mengutus para pendidik mengikuti 
pelatihan terkait dengan kurikulum 2013 pada setiap pelatihan yang diadakan oleh 
instansi pendidikan, dan memberikan pemahaman secara rutin dan 
berkesinambungan terhadap peserta didik tentang pendidikan multikultural. 
 
 
THE MULTICULTURAL EDUCATION IN THE CURRICULUM 2013 
(The Implementation into Ahlussunnah Wal Jamā‟ah (Aswaja)/ ke- Nahdhatul 





 The curriculum 2013 was considered as the appropriate curriculum with 
the Indonesian character. This curriculum consist of the multicultural education‟s 
values, it was appropriate with the materials in Aswaja/ke-Nu-an‟s lesson that was 
the special feature of Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangka Raya. In this 
lesson was explained the multicultural concept based on the Nahdlatul Ulama 
view. So, the principle purpose of this study were to describe how the 
implementation of the multicultral education in the curriculum 2013 that was 
applied into Aswaja/ke-Nu-an‟s lesson in the class X of Madrasah Aliyah 
Muslimat NU Palangka Raya, what were its challenges, and how the strategies to 
remove its challenges. 
 The method of this study was descriptive qualitative. The object of the 
study was the implementation multicultral education in the curriculum 2013 that 
was applied into Aswaja/ke-NU-an‟s lesson in the class X of Madrasah Aliyah 
Muslimat NU Palangka Raya. The subject of the study was the teacher who taught 
Aswaja/ke-NU-an‟s lesson in Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangka Raya. 
While, the informen in this study was included the vice of the headmaster and the 
students in Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangka Raya. In collecting the data, 
the writer used; observation, deep interview, and documentation. While in making 
the conclussion,the writer used inductive method. 
 Based on the data, the writer concluded that:)1)The implementation of 
multicultural education in curiculum 2013 applied into Aswaja/ke-NU-an‟s lesson 
in the class X of Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangka Raya more normative 
theologically in the form of giving the multiculural education concept for the 
students. By giving attention to students‟ necessities, society development, and 
multicultural values in Aswaja/ke-NU-an, the implementation should be removed 
to be normative empiric. (2) The challenges of the implementation multicultural 
education were the minnimum of means and infrastructure such as less  the 
learning instrument and less material in the form of the curriculum 2013‟s books, 
less of teacher‟s comprehention about the implementation of curriculum 2013 in 
making learning instruments and others, and the differences of student‟s 
comprehensive background  and  also less of student‟s religion comprehensive.  
(3) The strategies to againts the challenges by suppliyed the means and the 
infrastructure optimally, such as learning instruments and books based on the 
curriculum 2013, to optimally teacher resources by making direct training in the 
school about making the learning instruments and delegating the teachers to 
follow the training about the curriculum 2013 at every training that had been held 
by the education institution and also giving the comprehention for the students 
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Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi 
Arab- Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 
158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
 
A. Konsongan Tunggal 
 



























































































es (dengan titik di atas) 
je 
ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 
de 




es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 
















B. Konsonan rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.  
Contoh:                  ditulis  Ahmadīyyah 
C. Ta‟ Marbutah di akhir kata 
 
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh:                       ditulis  jamā‟ah 
 
2. Bila dihidupka n ditulis t 
 
Contoh:   ditulis  karāmatul-auliyā′ 
 
D. Vokal Pendek 
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 
E. Vokal Panjang 
A panjang ditulis ā,   i  panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, masing- 
masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 
F. Vokal Rangkap 
Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam  satu  kata  dipisahkan 
dengan apostrof ( ′ ) 
Contoh:              ditulis a′antum 
                      ditulis  mu′annaś 
G. Kata sandang Alif + Lam 
1.  Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
   Contoh:               ditulis Al-Qur′ān 
 2.   Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya. 
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